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Teniendo en cuenta que al relleno sanitario la glorita llegan en promedio 20.500 
toneladas mensuales de residuos sólidos, su vida útil se estima en un aproximado 
de 15 años, ante lo mencionado, la Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, pretende 
disminuir la cantidad de residuos sólidos que se disponen finalmente en el relleno 
sanitario la glorita. En este sentido, la ejecución de programas de sensibilización y 
capacitación sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos resulta un pilar 
fundamental que la entidad desarrolla a través de los Vías Ambientales, pues son 
las personas encargadas de realizar labores pedagógicas,  apoyar las jornadas de 
limpieza, recuperación de puntos críticos y dar a conocer la herramienta virtual 
SUICA (Sistema Único de Información de Comparendo Ambiental ), para ayudar a 
imponer el comparendo ambiental de conformidad con las necesidades del  
servicio. 






Considering that La Glorita  landfill reach the monthly average of 20,500 tons of 
solid waste, the useful life is estimated  approximately 15 years, in this way, the 
Empresa de Aseo Pereira  SA ESP, aims to reduce the amount of solid waste that 
is disposed of in La Glorita landfill. In this sense, the implementation of awareness 
programs and training on the proper management of solid waste is a fundamental 
pillar that the company developed through the Vigías Ambientales, as are the 
persons who has a performing educational work, support cleanups , recovery 
critical points and publicize the SUICA (Sistema Único de Información de 
Comparendo Ambiental) a virtual tool to help enforce environmental subpoena  in 
accordance with the requirements of the service points. 
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Según  información suministrada por la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, 
actualmente llegan en promedio 20.500 toneladas mensuales de residuos al 
Relleno Sanitario La Glorita de Pereira, para un total anual de 250.000 toneladas 
año promedio, con un crecimiento estimado anual del 7.1%, de las cuales el 70% 
aproximadamente corresponden a la ciudad de Pereira, el otro 30% a los 
municipios aledaños. 
 
El Relleno Sanitario la Glorita cuenta con una capacidad instalada actual estimada 
de 6.807.551 toneladas para la disposición final, lo que se traduce en 15 años de 
vida útil y se estima que del 100% de residuos que se disponen en la Glorita, el 
40% corresponde a residuos sólidos ordinarios y el 60% a residuos orgánicos y 
otros. 
 
Se pretende aumentar  la vida útil del relleno sanitario a 7,8 años si solo dispone la 
ciudad de Pereira y 4.2 años si siguen disponiendo los demás municipios y 
Pereira, generado una adecuada separación en la fuente e implementando el 
programa de Basuras Cero, con el  fin de  disminuir el  vertimiento de lixiviados a 
la cuenca del río Otún y mermar las emisiones de gas metano y dióxido de 
carbono en la disposición final, logrando así contribuir en el mejoramiento del 
cambio climático. 
 
Para generar un aumento en la vida útil del relleno sanitario se debe enfocar en  
disminuir el impacto ambiental generado por el inadecuado manejo de residuos 
sólidos, en este sentido, la aplicación del comparendo ambiental (ley 1259 del 
2008) y el fortalecimiento lúdico y pedagógico, por medio de los vigías ambientales 
tanto de la Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, como del Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS),  resulta fundamental para sensibilizar y capacitar a la 
comunidad sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos tanto en los 
hogares, como en los establecimientos comerciales, incorporando la educación 
ambiental como eje transversal en los procesos de transformación social, con el fin 
de incentivar el consumo responsable, el reciclaje, la recuperación y la 







1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El inadecuado manejo de los residuos sólidos al interior del municipio de Pereira, 
ha traído serias repercusiones ambientales, sociales y económicas; se han 
identificado aproximadamente 416 puntos críticos distribuidos en la ciudad, lo que 
genera  aumento de vectores y enfermedades, contaminación atmosférica, 
contaminación del agua y contaminación del suelo, creando un riesgo para la 

















































La Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, es la entidad encargada de la interventoría 
de la prestación del servicio de aseo, es decir la delegada del servicio de barrido, 
limpieza, recolección, transporte, y disposición final de los residuos sólidos. Ante lo 
mencionado, la educación ambiental al interior del municipio es una prioridad para 
la entidad, por lo que se debe propender en realizar campañas y acompañamiento 
a la sociedad con el   fin de generar sensibilidad sobre el manejo adecuado de los 
residuos sólidos. 
 
En este sentido, es pertinente destacar el papel del administrador ambiental, pues 
se caracteriza  por ser un profesional interdisciplinario, con una formación 
ambiental de carácter integral, en dicha formación se “exigen procesos que se 
formen a partir de la investigación sobre los problemas reales, además la 
participación activa de las instituciones, organizaciones sociales, y las 
comunidades favorecen un diálogo de saberes legítimos para proponer estrategias 
alternativas a las necesidades sociales más sentidas”. (Perfil ocupacional. 
Administración ambiental. 2014) 
 
Además,  el administrador ambiental mediante sus habilidades y conocimientos, 
es un profesional apto para entender las problemáticas ambientales, con el fin de 
gestionar y promover una adecuada educación ambiental y conciencia ciudadana, 
teniendo en cuenta las dinámicas y  percepciones de los actores involucrados en 
los procesos de transformación social, es decir la sociedad. Es por esto, que se 
deben crear estrategias educativas con el fin de garantizar los proyectos y generar 
la transformación de la realidad social vivida en torno a la generación y manejo de 


















3.1 GENERAL.  
 
Realizar actividades de apoyo a la interventoría de Barrido, Recolección y 
Transporte, en el seguimiento y control de sensibilización a la comunidad, por 
medio de actividades realizadas  puerta a puerta,  así mismo, realizar y participar 
en las jornadas de limpieza y recuperación de puntos críticos, y ayudar a imponer 
el Comparendo Ambiental, difundiendo  los sistemas SUICA y SIPCRIT de 




 Identificar y realizar seguimiento a los puntos críticos en el municipio 
efectuando los informes correspondientes al supervisor del contrato. 
 
 Diseñar una propuesta de educación ambiental articulada al comparendo 
ambiental, con el fin de concientizar a la comunidad sobre el manejo 
adecuado de residuos sólidos. 
 
 Implementar actividades lúdicas y pedagógicas en materia de educación 
ambiental, destinados a niños y adultos para  sensibilizar a la comunidad 

















4. MARCO TEÓRICO 
 
 
El auge del momento enmarcado en el patrón de consumo que hace referencia al 
proceso masivo de acaparar bienes y servicios, está directamente ligado al deseo 
de satisfacer las necesidades  de los seres humanos, sin embargo, sumergidos en 
la lógica consumista  o la actual llamada “sociedad del consumo”, surge como una 
de las actividades principales de la población, la  compra de bienes materiales o 
servicios adicionales para satisfacer un deseo personal o comunitario. 
 
Ante lo mencionado, se manifiesta como una necesidad latente,  el concientizar a 
la sociedad,  en convertirse en consumidores inteligentes,  “quien puede 
entenderse de dos formas. La primera de ellas, coherente con los desarrollos de 
las teorías cognoscitivas y psicométricas, se asocia con un individuo altamente 
eficiente debido a su capacidad de aplicar la lógica, la filosofía y las matemáticas 
simples o complejas dependiendo de la situación, a la elección de marcas o 
productos. La segunda, conceptualiza al consumidor como un individuo que actúa 
de forma adaptativa en múltiples contextos. En ambas visiones, un consumidor 
inteligente escoge lo mejor en condiciones de restricción, maximiza su propio 
bienestar y el de los demás” (Sandoval M et al, 2008). 
 
En este orden de ideas, La Gestión Integral de los Residuos Sólidos, cumple con 
lo requerido por el consumo  inteligente  y  “es entendida como la disciplina 
asociada al adecuado manejo de los residuos, que  debe considerar todos los 
eslabones que se han venido conceptualizado en los últimos años y que 
constituyen la cadena del ciclo de los residuos, que incluye la reducción en la 
fuente, reuso, reciclaje, barrido, almacenamiento, recolección, transferencia, 
tratamiento y disposición final, unido al cambio de actitud y comportamiento de 
todos quienes integran el proceso productivo y de consumo, de tal manera que se 
armonice con los mejores principios de salud pública, de la economía, de la 
ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras consideraciones 
ambientales que corresponde al derecho de disfrutar un ambiente sano”. 
(Rodríguez H, 2007) 
 
Es por esto que en  1995, el Ministerio del Medio Ambiente, lideró el documento 
“Análisis Sectorial de los residuos sólidos en Colombia”,  cuya descripción hacía 
referencia a la problemática del manejo de los residuos sólidos del país.  Bajo  
este contexto, se dio origen a La Política para la Gestión Integral de Los Residuos 





residuos sólidos en el país están contenidos principalmente en la Constitución 
Política, la ley 99 de 1993 (por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente) y 
la ley 142 de 1994 (por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliario.)  Dicha política tiene dos grandes componentes. El primero 
relacionado con el saneamiento ambiental como obligación a cargo del Estado y el 
segundo referido a la vinculación que el sector privado tiene en cuanto a la 
generación de residuos” (Ministerio del Medio Ambiente. 1997). 
 
Ante lo mencionado, el Municipio de Pereira, a partir de 1997, cuenta con  la 
entidad oficial denominada “Empresa de Aseo Pereira S.A ESP”, con capital 100% 
público, es la entidad delegada como GARANTE de la prestación de los Servicios 
Públicos, para ser la gestora y única responsable del servicio ordinario de aseo.  
 
Desde  el año 1926 hasta 1996 estuvo vigente “Las Empresas Públicas de 
Pereira” en el municipio, sin embargo, desde su escisión en el año 1997 se 
conformaron las siguientes empresas:  
- Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP 
- Empresa de Aguas y Aguas de Pereira S.A, ESP 
- Empresa de Energía de Pereira S.A ESP 
-Empresa  de Aseo Pereira S.A ESP 
 
Desde el año 1997 hasta marzo de 2007, la Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, 
prestó directamente el servicio de barrido y limpieza, recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos a 117.000 suscriptores del municipio de 
Pereira, y administró técnica y ambientalmente El  Relleno Sanitario La Glorita, 
llevándolo a obtener el reconocimiento del MAVDT como uno de los 10 mejores 
rellenos sanitarios del país. A partir de esta fecha, La entidad contrató con un 
Operador privado la prestación de los mismos servicios, así como la 
comercialización, administración del catastro de usuarios, facturación, y atención 
de los clientes” (Empresa Aseo Pereira. 2007) 
 
En este sentido, la misión de la Empresa de Aseo Pereira S.A ESP contempla: 
“Somos una entidad descentralizada dedicada a supervisar y controlar la 
prestación del servicio público de aseo, la gestión integral de residuos sólidos y el 
ornato de la ciudad, en búsqueda de alternativas más limpias, productivas y 







Así mismo, Pereira cuenta con el operador del servicio de aseo denominado  
“ATESA DE OCCIDENTE S.A E.S.P”, desde el año 2007, asumiendo el reto de 
operar bajo la modalidad de concesión por 20 años, el servicio de aseo en el 
perímetro urbano del municipio de Pereira y en las zonas rurales buscando 
optimizar el nivel técnico, operativo, administrativo y comercial del manejo integral 
de los Residuos Sólidos en la ciudad. Además, Presta el Servicio Público de Aseo 
en Pereira, con la más alta tecnología y el personal capacitado para el óptimo 
desarrollo de los componentes del servicio. (ATESA, 2007) 
 
Según  información suministrada por la Empresa de Aseo de Pereira, actualmente 
llegan en promedio 20.500 toneladas mensuales de residuos al relleno sanitario la 
Glorita de Pereira, para un total anual de 250.000 toneladas año promedio, con un 
crecimiento estimado anual del 7.1%, de las cuales el 70% aproximadamente 
corresponden a la ciudad de Pereira, el otro 30% a los municipios aledaños. El 
Relleno Sanitario La Glorita cuenta con una capacidad instalada actual estimada 
de 6.807.551 toneladas para la disposición final, lo que se traduce en 15 años de 
vida útil. 
 
Si se reduce la cantidad de residuos sólidos que se disponen en El  Relleno 
Sanitario La Glorita, se podría extender la vida útil a 7.8 años si solo dispone la 
ciudad de Pereira y 4.2 años si siguen disponiendo los demás municipios y 
Pereira, de esta forma el impacto sería positivo ambientalmente pues, se 
disminuiría el vertimiento de lixiviados a la cuenca del río Otún y mermarían las 
emisiones de gas metano y dióxido de carbono en la disposición final. 
 
Para generar un aumento en la vida útil del El  Relleno Sanitario La Glorita, se 
debe enfocar en  disminuir el impacto ambiental generado por el inadecuado 
manejo de residuos sólidos se debe propender por incentivar una adecuada 
gestión cultural, teniendo como base  en los procesos de formación  social,  “la 
Educación Ambiental”, entendiéndose esta como “un enfoque multidisciplinario 
que promueve la participación activa de la comunidad en busca de generar 
conciencia, cultura y apropiación por el ambiente” (Rengifo B, 2012). 
 
Con el   fin de emplear estrategias de impacto cultural, que les permita a las 
personas tomar conocimiento sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos  y 
el contribuirse como consumidores inteligentes, nacen diferentes alternativas de 
carácter pedagógico. 
 






4.1 LA LEY 1259 DEL 2008 “COMPARENDO AMBIENTAL”: 
 
“La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo Ambiental 
como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos 
sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud 
pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 
personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de 
residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas 
prácticas ambientalistas” 
Son infracciones en contra de las normas ambientales de aseo, las siguientes: 
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del 
servicio. 
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura. 
3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni 
autorizados por autoridad competente. 
4 Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter público 
o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, 
droguerías, entre otros. 
5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques. 
6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de 
las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, en 
concordancia con el Decreto 1713 de 2002. 
7. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos 
biológicos dentro de los residuos domésticos. 
8. Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y 
escombros. 
9. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en 





10. Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de 
seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente. 
11. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de 
recipientes, con destino a la disposición de basura. 
12. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, 
actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de basura. 
13. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en 
prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno. 
14. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se 
transforman residuos sólidos. 
15. Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados. 
16. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal 
en movimiento o estático a las vías públicas, parques o áreas públicas. 
17. Disponer de Desechos Industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o 
en sitios no autorizados por autoridad competente. 
18. El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma 
empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada e 
informada y debidamente justificada 
Por tanto la sanciones serán las contempladas en la normatividad existente, del 
orden nacional o local, acogidas o promulgadas por las administraciones 
municipales, y sus respectivos concejos municipales, las cuales son: 
 
1. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante cuatro (4) 
horas por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad relacionada con 
el tipo de infracción cometida, sean Secretarías de Gobierno u otras. 
 
2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de servicio 
social, realizando tareas relacionadas con el buen manejo de la disposición 






3. Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por cada 
infracción, si es cometida por una persona natural. La sanción es gradual y 
depende de la gravedad de la falta. 
 
 
4. Multa hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes por cada 
infracción, cometida por una persona jurídica. Este monto depende de la 
gravedad de la falta, sin embargo nunca será inferior a cinco (5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
5. 5. Si es reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de 
la Ley 142 de 1994). 
 
6. Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de 
establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se 
causan infracciones a la normatividad de aseo y manejo de escombros. Si 
el desacato persiste en grado extremo, cometiéndose reiteradamente la 
falta, las sanciones antes enumeradas pueden convertirse en arresto. 
 
 
4.2  PROGRAMA DE VIGÍAS AMBIENTALES: 
 
Tiene como objetivo implementar un programa pedagógico   y de  sentido de 
pertenencia cívico para con los mismos ciudadanos, mediante la sensibilización y 
capacitación de temas cotidianos, al igual que despertar el interés del público en 
general acerca de los problemas ambientales  que son causados por el mal 
manejo de escombro y el inadecuado manejo de los residuos sólidos, el mismo, 
apunta a dar un enfoque positivo en el mejoramiento de  la calidad de vida de los 
ciudadanos de igual manera la intención de dicho programa radica en la 
disminución  de los puntos críticos de la ciudad. 
 
Por otra parte la participación en los colegios, escuelas y grupos juveniles,  se 
hacen fundamentales para realizar actividades guiadas a niños y adolescentes, 
pues son la generación que por medio de la educación ambiental pueden generar 
procesos de transformación social que impacten a  la comunidad.  
 
Además, las capacitaciones dirigidas a aquellos infractores del comparendo 
ambiental, deben girar en torno a una adecuada formación integral  que sirva 





mensaje de las buenas prácticas  y conductas ambientalistas para disponer de 




4.3 ENFOQUES Y HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  
 
Entre los cuales se encuentra el realizar actividades de apoyo a la interventoría de 
barrido, recolección y transporte en el seguimiento y control de sensibilización a la 
comunidad, participación de jornadas de limpieza y recuperación de puntos 
críticos. Así mismo, difundir el uso apropiado de las herramientas virtuales y 
tecnológicas, tales como SIPCRIT, sistema de información de puntos críticos y  
SUICA, sistema único de información del comparendo ambiental, siendo una 





























5 ESQUEMA METODOLOGICO 
 
La apuesta metodológica para la realización de esta práctica, se fundamenta en 
una metodología cualitativa1, complementada con un enfoque descriptivo y 
participativo. De este modo y para llevar a cabo la presente práctica empresarial, 
se proponen 3 fases: (1) fase diagnostica, (2) fase propositiva, (3) fase interactiva.  
 
La primera fase hace referencia a la identificación y reconocimiento de los puntos 
críticos y escombros en el municipio de Pereira. La segunda fase se enfoca en 
diseñar una propuesta lúdica-pedagógica  dirigida a los infractores del 
comparendo ambiental  y a los niños y jóvenes de diferentes escuelas con el fin de 
crear un cambio generacional. Finalmente la tercera fase, consiste en participar en 
diferentes actividades, como jornadas de sensibilización a la comunidad, 
actividades de limpieza y recuperación de puntos críticos, así como  también de 
difundir la herramienta virtual SUICA (sistema único de información de 
comparendo ambiental),  conocida por su aplicación móvil llamada “denuncia 
ambiental”   y estimular las buenas prácticas ambientales entorno al adecuado 
manejo de residuos sólidos, de esta manera a través de las vigilancias y 
seguimientos a los puntos críticos en el municipio, se estaría ayudando a imponer 
un comparendo ambiental. 
 
Como  deber del practicante se encuentra  el interactuar de manera correcta con 
las demás áreas de la empresa y apoyar aquellas funciones que se requieran y 
que estén acordes al perfil académico del administrador ambiental. Así mismo se 
deben presentar informes mensuales de las actividades realizadas y reuniones 
asistidas de acuerdo al desarrollo de la práctica profesional. 
 
 
5.1 FASE DIAGNOSTICA  
 
En base a lo anterior para dar cumplimiento al objetivo 1, se hace necesario 
realizar diferentes salidas de campo continuas, programadas por la Empresa de 
                                            
1 La metodología cualitativa es una de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente 
se han utilizado en las ciencias empíricas. Se contrapone a la metodología cuantitativa. Se centra 
en los aspectos no susceptibles de cuantificación.  Este tipo de metodología es característico de un 
planteamiento científico fenomenológico. Tal aproximación a la ciencia tiene sus orígenes en la 
antropología, donde se pretende una comprensión holística, esto es, global del fenómeno 
estudiado, no traducible a términos matemáticos. El postulado característico de dicho paradigma es 
que «lo subjetivo» no sólo puede ser fuente de conocimiento sino incluso presupuesto 
metodológico y objeto de la ciencia misma. Son ejemplos de este tipo de aproximación 





Aseo Pereira S.A ESP, para identificar y realizar posterior seguimiento a los 
puntos críticos y escombros en Pereira, también se hace necesario asistir 
oportunamente a las reuniones establecidas por la empresa o demás entes 
territoriales para articular los procesos y actividades en pro del bienestar de la 
comunidad. (Ver anexo 1 y 2) 
 
 
5.2 FASE PROACTIVA 
 
Con el fin de abarcar la fase proactiva, que corresponde al objetivo 2, acerca del 
diseño de la propuesta de educación ambiental, se hace necesario considerar 
como población objetivo a: (Ver Anexo 3) 
 
 Infractores de comparendo ambiental. 
 Juntas de acción comunal  
 Empresas privadas  y/o públicas. 
 
Se propone la realización de diferentes talleres y charlas lúdicas y pedagógicas 
dirigidas a los adultos, según JUAN CARLOS PADIERNA CARDONA, en su texto 
Pedagogía y Didáctica de la Educación Física Escolar, es “pertinente identificar 
claramente la concepción de formación pedagógica integral, es decir, poseer 
elementos importantes en los ejes de: educación, pedagogía y didáctica 
específica, pero a la vez  el ponente debe poseer otros elementos de carácter más 
humano, que colman sus actuaciones de un perfil idóneo siendo más sensible 
ante sus semejantes, con expresiones afectivas en sus prácticas y en su 
comunicación, comprometido con la creación de una cultura de la conciencia 
ecológica, de igual forma, debe dominar elementos administrativos para su área, 
debe ser estético desde el ejemplo hacia sus semejantes en el entorno, ético en 
sus actuaciones y en la forma de vivir su vida, y lógico en el dominio de su saber”. 
 
Estas actividades enfocadas a personas mayores, motivan la participación, el 
dialogo  y la escucha que favorecen el procesos enseñanza y educación, con el fin 
contribuir a la formación integral del individuo. 
 
 Niños  y jóvenes de las instituciones educativas:   
 
Se propone la realización de un juego como actividad de enseñanza, pues según 
MARÍA ISABEL BENÍTEZ MURILLO,   autora de El Juego Como Herramienta De 





esencial en el proceso de enseñanza- aprendizaje y de maduración del individuo 
y, por tanto, con posibilidad de ser considerado pedagógicamente como medio y 
fin en sí mismo del desarrollo humano”. La intencionalidad de realizar un juego, 
entendido como agente socializador y  transmisor de valores,  como actividad 
lúdico-didacta, radica  en que los niños interiorizan mejor el mensaje si por medio 
del juego se liberan tensiones emocionales, por esto es vital para el desarrollo de 
la libre personalidad. 
 
 
5.3 FASE INTERACTIVA  
 
Para dar cumplimiento al objetivo 3, que corresponden a la fase interactiva, se 
propone el implementar las actividades lúdicas y pedagógicas en materia de 
educación ambiental. 
 
En esta fase del desarrollo de la práctica profesional, se efectuara la propuesta de 
educación ambiental diseñada en el objetivo anterior, teniendo en cuenta las 
capacitaciones previamente programadas por el jefe de Interventoría de Barrido, 
Recolección y Transporte,  ya que se cuentan con los requerimientos que se  
realizan a través de las PQRS, (peticiones, quejas, o reclamos), en este sentido, 
se disponen las charlas educativas de acuerdo a lo requerido por el usuario. De 
igual manera, se debe apoyar e interactuar de manera proactiva con las demás 
áreas de la empresa, en particular con el SUICA, (sistema único de información de 
comparendo ambiental) quienes son los encargados de liderar las charlas a los 
infractores del comparendo ambiental,  y  en cuya programación, la interventoría 
de barrido, recolección y transporte, adecua un espacio para dictar la charla 
diseñada  a la población objetivo. (Ver anexo  4.) 
 
Con el fin de desarrollar  la práctica profesional, para la labor de vigía ambiental, 
apoyando la interventoría de barrido, recolección y transporte de la entidad, se 
debe tener  como eje articulador  para el cumplimiento de los objetivos, realizar 
actividades puerta a puerta en el municipio de Pereira ,  con el fin de promover las 
buenas prácticas ambientales, el manejo adecuado de los residuos sólidos, las 
herramienta educativa como el SUICA, la socialización del comparendo ambiental 
y la separación en la fuente. De igual manera se deberá apoyar las jornadas de 
limpieza y recuperación de puntos de puntos críticos en diferentes sectores de 
Pereira, en compañía de varios entes territoriales, promulgando la articulación  






6 CAPITULO 1. 
 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS DE PEREIRA 
 
De acuerdo  al estudio de viabilidad de los Centros de reciclaje de residuos 
domésticos de Pereira, es considerada una ciudad de tamaño mediano localizada 
en el centro de Colombia, según las proyecciones estimadas realizadas para el 
año 2010,  por el CENSO del municipio realizado en el 2005, Pereira   cuenta con 
una población aproximada de 457. 103 habitantes de igual manera es considerada 
como  un  centro de comercio en el corazón de la zona cafetera, estratégicamente 
ubicada entre tres  ciudades importantes del país: Bogotá, Medellín y Cali. (Ver 
figura 1 y 2) 
 
























6.2 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA EMPRESA DE ASEO PEREIRA S.A ESP 
 
Gracias al proceso de transformación de las denominadas Empresas Públicas de 
Pereira que venían operando desde 1926, el 10 de mayo de 1996, mediante 
Acuerdo No. 030 del Concejo Municipal, se creó la Entidad denominada Empresa 
de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., sociedad oficial por acciones, 95% de propiedad 
del municipio de Pereira y el 5% restante distribuido por partes iguales entre 
cuatro socios facilitadores, todos ellos entidades oficiales del orden municipal. La 
recién creada Empresa de Aseo tendría autonomía jurídica, financiera, patrimonial 
y administrativa. 
 
La escisión y creación de una empresa autónoma logró la visualización de 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del servicio y mejoró 
notablemente los componentes de la operación.  
 
Desde la escisión de Empresas Públicas de Pereira en el año 1997 hasta marzo 
de 2007, la Empresa prestó directamente el servicio de barrido y limpieza, 





recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos a 117.000 
suscriptores del municipio de Pereira, y administró técnica y ambientalmente El  
Relleno Sanitario La Glorita, llevándolo a obtener el reconocimiento del MAVDT 
como uno de los 10 mejores rellenos sanitarios del país. 
 
Por dificultades financieras, provocadas especialmente por un elevado pasivo 
pensional, cargas sindicales, elevados subsidios de la tarifa del servicio, migración 
de unidades residenciales y comerciales bajo el régimen de propiedad horizontal a 
la opción tarifaria de multiusuarios, crecimiento de la cartera morosa, y cambio de 
la metodología tarifaria expedida por la CRA para el quinquenio 2005-2010, entre 
otras, la Empresa se vio avocada a buscar alternativas para su recuperación 
financiera, de tal manera que sin “Vender la Empresa”, se obtuvieran los recursos 
necesarios para realizar inversiones que se requerían de manera inmediata tales 
como:  ampliación del Relleno Sanitario, adquisición de nuevos vehículos 
recolectores, ejecución de obras de cierre, clausura y post clausura contenidas en 
el Plan de Manejo Ambiental, constitución de un Fondo Pensional, modernización 
física y tecnológica de las instalaciones administrativas y de atención al cliente a 
través de la compra de un piso en el Edificio Institucional, etc.  
 
Hasta el 28 de febrero de 2007, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, operó 
directamente el servicio de aseo en todos los componentes; a partir de esta fecha, 
la Empresa asumió la responsabilidad no solo de llevar a feliz término los 
procesos de empalme con el nuevo Operador del Servicio contratado, sino 
además de realizar la vigilancia y control de la ejecución de dicho contrato, 
mientras se cumplía con el periodo de “Transición y Ajustes” definidos por la Junta 
Directiva de la Empresa.  
   
ATESA, El nuevo operador del servicio de aseo, mediante las facultades que le 
otorga la concesión del contrato, tendría como responsabilidad desde el 01 de 
marzo de 2007, y por el término de 20 años, la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo en sus componentes de barrido, limpieza, recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos, en este panorama ASEO 
PEREIRA paso a ser, la veedora e INTERVENTORA de dicho contrato, para todos 
los componentes del servicio público domiciliario de aseo, así como la recolección 
de escombros ilegales, el funcionamiento de un programa permanente de 
Relaciones con la Comunidad, la comercialización, facturación, recaudo, gestión 






Además de este sistema oficial de recolección de residuos, existe un sistema de 
recolección informal enfocado hacia los materiales reciclables. Un gran número de 
recicladores recoge los objetos útiles, el papel/cartón, los plásticos y los metales 
presentes en los residuos, ya sea en la fuente o sacándolos de los residuos que 
se dejan en la calle. Los recicladores le venden el material recogido a uno de los 
aproximadamente 100 puntos que lo compran. Esos puntos les venden el material 
a mayoristas que se lo venden a su vez a empresarios o fábricas de reciclaje en 
otros lugares. (Giraf. 2015) 
 
 
6.3 INSTITUCIONALIDAD DE LA EMPRESA ASEO PEREIRA S.A ESP 
 
La siguiente información fue extraída del contexto institucional de la Empresa de 





Somos una entidad descentralizada dedicada a supervisar y controlar la 
prestación del servicio público de aseo, la gestión integral de residuos sólidos y el 
ornato de la ciudad, en búsqueda de alternativas más limpias, productivas y 






Seremos en el 2019 un modelo a nivel nacional en la gestión integral de residuos 
sólidos y servicios complementarios de aseo, ornato y otros; con personal 
calificado y comprometido, enfocados en la búsqueda de nuevas alternativas de 
negocios, fortaleciendo la efectividad de los procesos y el mejoramiento 













6.3.3 Logo de la empresa 
 
 




Fuente: historia EAP.2013 
 
 
Figura  4. Logo de la Empresa de Aseo Pereira S.A ESP S.A ESP 1997-2013 
 
 
Fuente:  historia EAP. 2013 
 











6.3.4 Renovación imagen corporativa 
 
Dentro del proceso de transformación que viene teniendo  La Empresa de Aseo de 
Pereira S.A. ESP, soportado en su nueva visión empresarial, resultado de un 
ejercicio arduo y cuidadoso, producto de una planificación y un direccionamiento 
estratégico que en articulación con un eficiente Sistema de Gestión Integral, 
contempla dentro de sus actividades, la renovación de la imagen corporativa de la 
Empresa de Aseo de Pereira,  busca reposicionar el nombre de la entidad en 
todos los sectores de interés como lo son; el sector educativo, privado, publico, 
comunitario, medios de comunicación y fuerzas vivas en general, por medio de la 
estandarización y normalización de los procesos y los signos que constituyen su 
identidad visual, auditiva y sensorial.  
 
En este proceso de renovación para la construcción de lo que es hoy la imagen 
corporativa, se tuvieron en cuenta aspectos que hacen parte de la cultura 
organizacional de la entidad y la visión de gobierno institucional; lo cual permite 
expresar una imagen clara, una comunicación efectiva y coherente, fuerte, positiva 
y satisfactoria. 
 
En el diseño y realización visual de la nueva imagen corporativa de la Empresa de 
Aseo de Pereira SA ESP, el objetivo principal es manejar una ágil información y 
comunicación, mediante una lectura clara de un logosímbolo con una mezcla de 
paleta de colores que transmitan de manera eficaz el posicionamiento que nos 
represente en los servicios de la empresa; buscando que el diseño incida en el 
mejoramiento de la calidad de vida que el ser humano establece con el entorno. 
 
Una imagen funcional en el contexto que la Entidad lo requiere, donde las piezas 
publicitarias y de comunicación puedan integrarse de manera fácil y perdurable en 
el tiempo, sin importar que los encargados de cuidarla sean expertos en la 
materia. 
 
La nueva imagen corporativa es fresca, moderna y amable, acorde al diseño de 
las grandes marcas que hoy actúan y compiten en el mundo, refleja el cuidado del 
medio ambiente y la ecología, siendo el aseo como solución ambiental integral uno 









6.4 BASURA CERO  
 
 
6.4.1 Contextualización histórica de Basuras Cero 
 
 
La siguiente información fue extraída del documento de Basuras Cero de la 
Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, cuya fuente inicial es Green Peace Org. 
 
A principios de los 80´, un pequeño grupo de expertos en reciclaje comenzó a 
hablar acerca de la idea del “reciclaje total”. De estas deliberaciones se llegó al 
concepto de “basura cero”. En 1990, activistas de Filipinas ya utilizaban el término 
“Basura Cero”.  
 
Una de las primeras políticas formales de “basura cero” fue creada en 1995, 
cuando Canberra, Australia, promovió el objetivo “Ningún desecho en el 2010”. 
Desde 1995, la propuesta “Basura Cero” ha sido promovida como objetivo por 
gobiernos en Nueva Zelanda; Dinamarca; Seattle, Washington; el condado Del 
Norte, California; San Francisco, California; el condado de Santa Cruz, California; 
Edmonton, Alberta; Ottawa, Ontario; y Nova Scotia. Asimismo, una serie de 
empresas nacionales e internacionales adoptaron algunos de los principios de 
“Basura Cero”. 
 
“Basura Cero es una filosofía y un principio modelo para el siglo XXI. Incluye el 
‘reciclaje’ pero también va más allá de este método para darle un enfoque de 
‘sistema global’ al vasto flujo de recursos y desechos de la sociedad humana. 
“Basura cero” maximiza el reciclaje, disminuye los desechos, reduce el consumo y 
garantiza que los productos sean fabricados para ser reutilizados, reparados o 
reciclados para volver a la naturaleza o al mercado” (GrassRoots Recycling 
Network). 
 
A nivel práctico, “basura cero” rediseña el actual sistema industrial unidireccional 
para convertirlo en un sistema circular basado en las exitosas estrategias de la 
naturaleza; cuestiona los sistemas comerciales mal diseñados que “utilizan 
demasiados recursos para lograr que muy pocas personas sean más productivas” 






Mediante la creación de empleos y la participación ciudadana, aborda el problema 
del creciente desperdicio de los recursos humanos y el deterioro de la democracia; 
ayuda a las comunidades a alcanzar una economía local que funcione 
eficazmente, cree buenos empleos, y ofrezca una medida de autosuficiencia, y se 
propone eliminar los desechos en lugar de gestionarlos. 
 
 
6.4.2 ¿Qué es Basura Cero? 
 
El programa de Basura Cero , busca reducir progresivamente la disposición final 
de los residuos sólidos recuperables en la ciudad en un 30% en tres años, en un 
50% en 8 años, en un 75% en 12 años y en un 90% en 18 años, por medio de la 






- Incorporación del modelo de separación en la fuente para el Municipio de 
Pereira 
- Modelo de rutas selectivas y trazado operativo 
- Zonificación para centros de acopio 
- Integración y dignificación social para los recuperadores ambientales 
- Modelo de comercialización del material recuperado 

























 Fuente: Basura Cero. Aseo Pereira. 2013 
 
Existen varios programas encaminados por parte de la Empresa de Aseo Pereira 
S.A ESP (EAP) y la Alcaldía Municipal de Pereira, que impulsan la iniciativa 
Basura Cero y marcan el inicio de una nueva década de conciencia y 
responsabilidad por el medio ambiente.  Y es por esto que el Convenio de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos,  tiene como objeto principal consolidar un programa 
de consumo responsable, separación en la fuente y reciclaje de los residuos 
sólidos en el marco del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) del 












6.5 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
El siguiente marco legal sustenta la caracterización de los residuos sólidos 
ordinarios del municipio de Pereira, además  pretende garantizar garanticen la 
separación en la fuente y otros componentes que faciliten el libre desarrollo de la 
actividad del reciclaje. 
 
 
Tabla 1.  Marco Legal e Institucional en el Municipio de Pereira sobre la 
caracterización de los residuos sólidos. 
 
Norma  Objetivo Relación 
Constitución Política de 1991 Asamblea Nacional 
Constituyente 
Título II. De los derechos, las 
garantías y los deberes. Capítulo 3 De 
los derechos colectivos y del 
ambiente. 
Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente  
 
El ambiente es patrimonio común, 
donde el Estado y los particulares 
deben participar en la preservación y 
restauración del ambiente y la 
conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos 
naturales renovables, que son de 
utilidad pública e interés social. 




SINA Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y exige la 
planificación de la gestión ambiental 
de proyectos. 
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios 
Públicos Domiciliarios 
Prestación de los servicios de aseo, 
alcantarillado, agua, potable, energía 
eléctrica, gas natural y telefonía.  
Resolución 1096 del año 
2000 (modificado mediante 
Resolución  1459 del año 
2005) 
RAS Por la cual se adopta el Reglamento 
de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (RAS- 2000). 
 
Requisitos técnicos de obligatorio 
cumplimiento para el diseño de 
sistemas de recolección con y sin 
aprovechamiento 
 
Resolución 352 del año 2005 Comisión de 
Regulación de Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico 
“Por la cual se definen los parámetros 
para la estimación del consumo en el 
marco de la prestación del servicio 





–CRA- dictan otras disposiciones”. 
Política de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de 1997. 
PGIRS Principios orientadores relacionados 
con la gestión de los residuos sólidos. 
 
Saneamiento ambiental como 
obligación a cargo del Estado, y que 
se orienta a establecer un marco de 
acción para las entidades públicas con 
responsabilidades en cuanto a la 
gestión de residuos sólidos, y a la 
vinculación que el sector privado tiene 
en cuanto a la generación de 
residuos. 
 
LEY 1259 DE 2008 
Comparendo 
ambiental 
Por medio del cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros. 
Acuerdo No 018 de 2011 Separación en la 
fuente 
Por medio del cual se establece el 
régimen de separación en la fuente de 
residuos sólidos en instituciones del 
sector público, establecimientos 
comerciales y de servicios, almacenes 
de cadena, grandes superficies y 
multiusuarios del servicio de Aseo del 
municipio de Pereira y se establecen 
otras disposiciones. 
DECRETO 2981 DE 2013 Reglamentación del 
la prestación del 
servicio público de 
aseo. 
En la prestación del servicio público 
de aseo, y en el marco de la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, se 
observarán los siguientes principios: 
prestación eficiente a toda la 
población con continuidad, calidad y 
cobertura; obtener economías de 
escala comprobables; garantizar la 
participación de los usuarios en la 
gestión y fiscalización de la 
prestación; desarrollar una cultura de 
la no basura; fomentar el 
aprovechamiento; minimizar y mitigar 
el impacto en la salud y en el 
ambiente que se pueda causar por la 
generación de los residuos sólidos. 
 
Fuente: modificado de Informe final de  caracterización de los residuos sólidos 









7 CAPITULO 2 
 
 
7.1 COMPARENDO AMBIENTAL  
 
7.1.1 Marco legal e institucional  de comparendo ambiental: 
 
El siguiente marco legal sustenta la ley, acuerdos y decretos sobre el 
comparendo ambiental, a nivel nacional como municipal: 
 
Tabla 2. Marco legal e institucional  de comparendo ambiental 
 
 
Norma  Objetivo Relación 
 
LEY 1259 DE 2008 
Comparendo 
ambiental 
Por medio del cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros. 
ACUERDO 022 DE 2009 
DEL CONCEJO DE 
PEREIRA 
Adopta ley 1259  del 
2008 en Pereira 
Por medio del cual el concejo 
municipal de Pereira adopta y 
reglamenta la aplicación de la ley 
1259 de 2008 o ley del comparendo 
ambiental de su jurisdicción. 
DECRETO 3695 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 
"Por medio del cual 
se reglamenta la Ley 
1259 de 2008 y se 
dictan otras 
disposiciones" 
El presente decreto tiene por objeto 
reglamentar el formato, presentación y 
contenido del comparendo ambiental 
de que trata la Ley 1259 de 2008, así 
como establecer los lineamientos 
generales para su imposición al 
momento de la comisión de cualquiera 
de las infracciones sobre aseo, 
limpieza y recolección de residuos 
sólidos, que adelante se codifican. 
ACUERDO 040 DE 2013 
DEL CONCEJO DE 
PEREIRA 
Por medio del cual el 
concejo de Pereira 
modifica en algunos 
de sus aspectos el 
acuerdo 022 del 
2009:  “por medio del 
cual el concejo de 
Pereira adopta y 
reglamenta la ley 
1259 de 2008”. 
 
Se implementa un procedimiento  ágil 
y efectivo para la aplicación de la 
sanción del comparendo ambiental, a 
todas aquellas personas naturales o 
jurídicas que infrinjan la normatividad 
establecida en la ley 1259 del 2008. 
 
Fuente: modificado presentación infractores de comparendo ambiental. Secretaria 






7.1.2  Ley 1259 de 2008 
  
Ley 1259 de 2008: “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones” 
 
 
 Sujetos pasivos del Comparendo Ambiental:  
 
Serán sujetos pasivos del Comparendo Ambiental todas las personas naturales y 
jurídicas que incurran en faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana 
convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles, dueños, 
gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo de local, de todo 
tipo de industria o empresa, las personas responsables de un recinto o de un 
espacio público o privado, de instituciones oficiales, educativas, conductores o 
dueños de todo tipo de vehículos desde donde se incurra en alguna o varias de 
esas faltas mediante la mala disposición o mal manejo de los residuos sólidos o 
los escombros. 
 
Finalmente dicha herramienta pretende fortalecer   la cultura ciudadana y disminuir 
los problemas ambientales y de salud ocasionados por el inadecuado manejo de 
los residuos sólidos. 
 
 
 Responsable de la aplicación del comparendo ambiental.  
 
El responsable de la aplicación de la sanción por Comparendo Ambiental en cada 
circunscripción municipal será su respectivo alcalde, quien podrá delegar en su 
Secretario de Gobierno o en quien haga sus veces. En cuanto a las infracciones 
ambientales en vías o espacios públicos causadas desde vehículos automotores o 
de tracción humana o animal, el responsable será el respectivo alcalde, quien 
podrá delegar en su Secretario de Tránsito o en la autoridad que haga sus veces. 
 
La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores de Policía y 
Corregidores serán los encargados de imponer directamente el Comparendo 







7.1.3 Plan de acción:  
 
 El Gobierno Nacional deberá elaborar un plan de acción con metas e indicadores 





 Residuo sólido. Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de 
naturaleza compacta, que ha sido desechado luego de consumir su parte 
vital. 
 
 Residuo sólido recuperable. Todo tipo de residuo sólido al que, mediante un 
debido tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u otras 
utilidades. 
 
 Residuo sólido orgánico. Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser 
compuesto de órganos naturales. 
 
 Residuo sólido inorgánico. Todo tipo de residuo sólido, originado a partir de 
un objeto artificial creado por el hombre. 
 
 Separación en la fuente. Acción de separar los residuos sólidos orgánicos y 
los inorgánicos, desde el sitio donde estos se producen. 
 
 Reciclar. Proceso por medio del cual a un residuo sólido se le recuperan su 
forma y utilidad original, u otras. 
 
 Sitio de disposición final. Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado, 
donde se deposita la basura. A este sitio se le denomina Relleno Sanitario. 
 
 Lixiviado. Sustancia líquida, de color amarillo y naturaleza ácida que supura 
la basura o residuo orgánico, como uno de los productos derivados de su 
descomposición. 
 
 Escombro. Todo tipo de residuo sólido, resultante de demoliciones, 
reparación de inmuebles o construcción de obras civiles; es decir, los 






 Escombrera. Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para depositar 
escombros. 
 
 Espacio público. Todo lugar del cual hace uso la comunidad. 
 
 Medio ambiente. Interrelación que se establece entre el hombre y su 
entorno, sea este de carácter natural o artificial. 
 
 
7.2  PUNTOS CRÍTICOS 
 
Los puntos críticos, son lugares en el que el espacio público, se encuentra 
afectado por la inadecuada disposición de residuos sólidos ordinarios, escombros 
clandestinos y materiales de construcción, lo que genera diferentes problemáticas 
ambientales al interior del municipio. 
 
En la ciudad de Pereira se han identificado aproximadamente 416 puntos críticos, 
lo que implica un aumento de vectores y enfermedades, contaminación 
atmosférica, contaminación del agua y contaminación del suelo, ocasionando 
riesgo para la salud pública. 
 
La persistencia de puntos críticos y zonas de atención especial por acumulación 
inadecuada  de residuos sólidos es debido principalmente a: 
 
 Indisciplina y desacato de los usuarios a los horarios y frecuencias 
establecidas por la empresa prestadora del servicio en este caso ATESA de 
Occidente. 
 Invasión del espacio público. 
 Acumulación de residuos, escombros y materiales de construcción en 
esquinas y áreas públicas  
 Falta de cultura e identidad ciudadana. 
 Contaminación visual 







A nivel institucional, la Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, comprometida con el 
municipio, ha desarrollado una estrategia denominada: “Pereira, la más limpia, 
ordenada y bella” en la que se establece responsabilidades para disminuir y 
mitigar los impactos ocasionados producidos  los puntos críticos en la ciudad. 
 
Ante lo mencionado, nace como iniciativa de la presente administración, liderada 
por el Doctor Edwin Alberto Quintero Sánchez,  el programa de vigías 
ambientales, en cuyos objetivos se encuentra realizar vigilancia y seguimiento a 
los puntos críticos identificados de Pereira. Durante el desarrollo de la práctica 
profesional, se hizo un cronograma de actividades donde se detalla el número de 
veces que se realizó dicha actividad una vez identificados los puntos críticos en el 






























8 CAPÍTULO 3 
 
Con el fin de diseñar una propuesta de educación ambiental articulada al 
comparendo ambiental para concientizar a la comunidad sobre el manejo integral 
de los residuos sólidos, nace una apuesta enfocada a los infractores del 
comparendo ambiental   y a los niños y jóvenes de diferentes instituciones 
educativas, como población objetivo, ya que por medio de la educación ambiental  
y actividades pedagógicas con alcances didácticos-sensibilizadores puedan 
adoptar  en   su formación  ciudadana y convertirse en multiplicadores de las 
buenas prácticas ambientales. 
 
El  enfoque de la propuesta, radica en concientizar a la población objetivo, sobre la 
cantidad de residuos generados en los hogares, las propiedades de los residuos 
sólidos y los efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud pública. Estas 
propiedades incluyen características físicas, químicas y biológicas. Además 
pretende educar a la comunidad objetivo en conceptos básicos del adecuado 
manejo de los residuos sólidos de manera sencilla, dando a conocer aspectos 
como las 3 Rs,  estimular  el cumplimiento de la cultura del aseo y el 
aprovechamiento de los residuos solidos  
 
“Hoy es necesario más que nunca informar y divulgar las acciones que van en 
detrimento y beneficio del ecosistema, con el fin de “construir” el interés necesario 
sobre la importancia de preservar el medio ambiente, y desde allí actuar de 
manera individual y colectiva”.( Arismendi M. 2012) 
 
El Colombia y el mundo  se encuentra en una situación que exige decidir a la 
sociedad por opciones ecológicas en todos los campos de la vida cotidiana, ser 
considerado un consumidor inteligente, ya no es una opción, es una necesidad. 
(ver Anexo 3) 
 
 
8.1 LAS 3 RS 
 
Es una propuesta sobre costumbres  de consumo que pretende desarrollar hábitos 
generales como el consumo responsable, este concepto hace referencia a 
estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables con el 






 Reducir: Significa disminuir el uso de todo aquello que genera un 
desperdicio innecesario o reducir el consumo de “usar y tirar” 
 
 Reutilizar:   es alargar la vida  de los productos  desde cuando se compran  
hasta  cuando se tiran, es decir, reutilizar el mayor número posible  de 
objetos con el fin de producir menos basura   y  gastar la menor cantidad 
posible de recursos en fabricar nuevos. 
 
 Reciclar: es utilizar los mismos materiales varias veces, haciendo uso de 
procesos naturales o industriales que permitan fabricar otros productos con 
dichos materiales 
 
Según la línea estratégica que emplea la Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, 
denominada, Pereira, la más Limpia Ordenada y Bella, se deben  tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
“Dentro del proceso de cultura ambiental que se quiere inculcar en las familias 
pereiranas, existe un paso clave que se puede poner en marcha  y se llama 
SEPARACION EN LA FUENTE,  un proceso de clasificar los residuos. ¿COMO? 
Se deben tener 2 bolsas “ 
 
1 bolsa blanca, donde se va arrojar  todos los residuos inorgánicos (Papel, 
Cartón, Plástico, Vidrio y Metal) los  materiales deben estar LIMPIOS Y SECOS, 
para  su aprovechamiento. 
 
1 bolsa negra, donde se va arrojar residuos orgánicos (restos de comida, 
residuos sanitarios, elementos de icopor y esponjas) 
 
 
8.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  
 
8.2.1 Desechos orgánicos:  
 
El principal beneficio de separarlos es que se ayuda  a ahorrar el tiempo y los 
recursos que se emplearían para su clasificación  
 
 Cáscaras de fruta 
 Servilletas sucias  







8.2.2 Plásticos y metales: 
 
 
La ventaja de reciclar los plásticos, que provienen del petróleo, es contribuir para 
dejar de extraer esta materia prima. Un ejemplo de reciclar  1 tonelada de plástico, 
equivale al ahorro aproximado de 7.8 barriles de petróleo bruto. 
 
 latas y envases de acero 
 botellas  o envases plásticos  
 bolsas plásticas 
 
 
8.2.3 Papel y cartón: 
 
 
 papel archivo 
 papel periódico o revista 
 cajas 






La ventaja de reciclar el vidrio, al fundirlo y darle nueva forma se ahorra un 93 % 
de materiales y un 23 % de energía. 
 
 envases de alimentos  
 envases de bebida 
 botellas de vino  
 
 
8.2.4 Materiales que no se pueden reciclar  
 
 
 Las latas de pintura u otras sustancias peligrosas  





 Papel carbón  y de fax 
 Papel plastificado o servilletas sucias  
  Tubos o lámparas fluorescentes 
  Espejos o faroles de los carros 
 
 
8.3 ACTIVIDAD ¿CUANTO TARDA EN DEGRADARSE? 
 
Según la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por degradación, 
como la “Transformación de una sustancia compleja en otra de estructura más 
sencilla”. De esta manera, el objetivo de la actividad radica en sensibilizar a los 
participantes en el impacto ambiental que generan los diferentes elementos 
que se las personas utilizan a diario, así como el tiempo de degradación que 
toca cada uno de ellos. La siguiente información fue extraída de la Guía de 
implementación de clínica ambiental de Amway Home. 2013 
 
 













Papel 1 año El papel es un residuo que poco tiempo 
tarde en biodegradarse, además depende 
de las condiciones atmosféricas en las que 
se encuentre, lo ideal es reciclarlo con el 
fin de evitar la tala masiva de árboles para 
su fabricación  
Colillas de 
Cigarrillo 
2 años Bajo los rayos del sol, una colilla de 
cigarrillo puede demorar hasta 2 años en 
desaparecer. 
 
El filtro es de acetato de celulosa y las 
bacterias del suelo, acostumbradas a 
combatir materia orgánica, no pueden 
atacarla de entrada. Si cae al agua la 






chicle 5 años Un trazo de chicle masticado se convierte 
en ese tiempo, por acción del oxigeno en 
un material duro que luego empieza a 
desquebrajarse hasta desaparecer. 
El chicle es una mezcla de gomas de 
resinas naturales, sintéticas, azúcar, 
aromatizantes y colorantes artificiales. 
Latas  10 años Tarda la naturaleza en transformar una 
“lata de gaseosa o cerveza” al estado de 
óxido de hierro. 
Por lo general las latas tienen 210 
micrones de espesor de acero recubierto 
de barniz y de estaño.  
Aerosol 30 años Este es uno de los elementos de los 
desechos domiciliarios más polémicos, en 
primer lugar porque al ser un aerosol, 
salvo especificación contraria, ya es 
considerado un agente contaminante por 
sus CFC (Clorofluorcarbonados). Por los 
demás su estructura metálica lo hace 
resistente a la degradación natural, donde 




30 años La aleación metálica que forman las tapas 
de botellas, pueden parecer candidatas a 
la degradación rápida porque tiene poco 
espesor. Sin embargo, primero se oxidan y 
poco a poco su parte de acero va 





30 años No son tan tóxicos como se lo imaginan. 
En realidad el 75% de su estructura es de 
cartulina (celulosa), el 20 % de polietileno 
puro de baja densidad y el 5 % de 
aluminio. Lo que tarda más en degradarse 
es el aluminio, la celulosa si esta al aire 
libre, desaparece en poco más de 1 año. 
Icopor  100 años Junto con el plástico y el vidrio el Icopor no 
es un material biodegradable, está 
presente en gran parte del envoltorio de 
artículos electrónicos. Y así como se 
recibe, en la mayoría de los casos se tira a 
la basura. Lo máximo  que puede hacer la 








100 años Están hechos de polipropileno. Se pueden 
reciclar más fácil que las botellas de PCV 
(polivinilo) y las que son de PET 
(polietilentereftalato) 
Encendedores  100 años Esta hechos de acero plástico, los 
encendedores se toman su tiempo para 
convertirse en otra cosa. El acero, 
expuesto al aire libre, recién comienza a 
dañarse después de 10 años. En ese 
tiempo, el plástico, ni pierde su color 
Bolsas 
plásticas 
150 años Las bolsas en realidad, están hechas de 
polietileno de baja densidad. La naturaleza 




100 a 1.000 
años 
Son las más rebeldes a la hora de 
transformarse. Al aire libre pierden su 
tonicidad, se fragmentan y se dispersan. 
Enterradas duran más. La mayoría está 
hechas de PET, un material duro de roer, 
los microorganismos no tienen 
mecanismos para atacarlos. 
Vasos 
desechables 
1.000 años Tardan en transformase, el plástico queda 
reducido a moléculas sintéticas, invisibles 
pero siempre presentes. 
Pilas 1.000 años Sus componentes son altamente 
contaminantes y no se degradan, la 
mayoría tienen mercurio, otras también 
tienen Zinc, cromo, arsénico, plomo o 
cadmio. Pueden empezar a separarse 
luego de 50 años al aire libre. Pero se las 




4.000 años En cualquiera de sus formatos, es un 
objeto muy resistente. Formada de arena y 
carbonato de sodio y calcio, es reciclable 
en un 100% 
 












La  formación  sobre el manejo  adecuado  de  residuos  sólidos  por parte de  la 
Empresa Aseo Pereira SA  ESP, como interventora del servicio  público  
domiciliario  de  aseo,  tiene  como  propósito  informar,  concientizar y  educar  a 
la comunidad para crear compromiso en  la reducción, la reutilización y el reciclaje  
que se convierten en impactos positivos al medio ambiente, incentivando el 
compromiso cívico con el aseo y el cuidado de los recursos naturales. 
 
A continuación se enseñan los  derechos y deberes de los ciudadanos y su 
compromiso con mantener a Pereira, como la más limpia ordenada y bella: 
 
o Sacar sus residuos máximo 2 horas antes del paso de la  ruta 
recolectora. Si lo hace por  fuera del  día y hora establecida por su 
operador puede ser objeto de Comparendo Ambiental 
 
o No permita que  se haga concentración de residuos en la esquina de 
su cuadra, ni frente a lotes o parques. El operador debe recogerlos 
frente a su vivienda. Como buen ciudadano puede denunciar a quien 
lo haga a través de las líneas 110 – 3341166 de la Empresa de Aseo 
Pereira S.A ESP, o  haciendo uso de la APP denuncia ambiental 
 
o El cuidado de su mascota incluye también el manejo adecuado de 
sus deposiciones.  Si pasea a su mascota asegúrese de llevar bolsa 
y pala para recoger y poner en sitio adecuado. 
 
 
Es importante resaltar que en la factura del servicio de aseo en la ciudad, se cobra 
la recolección de residuos ordinarios y el barrido de áreas públicas como parques 
principales y vías públicas, este servicio se cobra por medio de la factura de la 











9.1 CARTILLA PEDAGOGICA EMPLEADA EN LAS CAPACITACIONES 
 
Figura  7. Derechos y deberes del  ciudadano 
 
 
Fuente: Empresa de Aseo Pereira S.A ESP. 2015 
 
Figura  8. Derechos y deberes del ciudadano 
 
 





9.2  SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE COMPARENDO AMBIENTAL 
 
La plataforma SUICA es una herramienta tecnológica que FACILITA la 
administración de los diferentes aspectos de los procesos relacionados con la 
administración, seguimiento y control de la logística de los comparendos 
ambientales y EVITA sanciones administrativas por el no cumplimento a cabalidad 
de la norma de comparendo ambiental; reúne de manera integrativa los siguientes 
tópicos: Infractores, Comparendos, Georeferenciacion, Entidades Involucradas, 
Funcionarios de entidades (Ej: Agentes de Policía),Denuncias Web, Denuncias 
con APP, PQRS, Asignación de Comparenderas, Reportes, Estados de 
Comparendos, Actividades, Responsables de Actividades, Trabajos Sociales, 
Barrios, Comunas, Bases de datos Externas, Tipos de Infracción, Aplicación de 
Pagos, Recibos de Pago, Paz y Salvos, Actas de comparendos, Citaciones, 
Cancelación de comparendos, Estados de Comparendo Cartografía Temática, 
Georefenciacion de Denuncias, Puntos Críticos. 
 
El modo de operación de la arquitectura de la plataforma tecnológica SUICA 
involucra varios actores y componentes. 
 
La plataforma se apoya en los componentes de APP y Portal SUICA para los 














Figura  10. Puntos críticos visualizados desde la plataforma SUICA 
 
 




9.3 App DENUNCIA AMBIENTAL 
 
La App de “Reporte Ambiental - SUICA”, es una herramienta para fortalecer la 
cultura ciudadana a través de denuncias, disminuyendo problemas ambientales y 
de salud, ocasionados por el inadecuado manejo de residuos sólidos o basuras. 
Desde la aplicación los ciudadanos podrán informar cualquier situación  que atente 
contra el medio ambiente. 
 










 Búsqueda en Play Store como “Denuncia Ambiental” 
 Se selecciona y se instala 
 Al correr la App, el paso 1 solicita  una imagen del evento a denunciar 
a. Se selecciona la “imagen”  si  ya se tiene una imagen tomada  
con anterioridad 
b. Se selecciona “fotografía” para capturar una imagen mediante la 
cámara, se toma la fotografía o se escoge  la imagen 
c. Se da click en “siguiente” 
 
 En el paso 2 
a. Se da la ubicación geográfica del evento mediante el GPS del 
dispositivo 
b. Se ajusta manualmente a dirección del evento, si es necesario 
c. Se da click en “siguiente” 
 
 Se indica el tipo de infracción ambiental que se cometió 
 Se hace una descripción libre dl evento que se está denunciando 
 Se muestra un resumen de la denuncia y se confirma el envío  
 Se solicita  una dirección de correo electrónico de contacto del denunciante, 
y se confirma dando click en el botón “enviar” 
 La información se sube al Servidor de la plataforma de SUICA para ser 
gestionado por las entidades que corresponden  
 
 
Así mismo, existe la plataforma denominada SIPCRIT, (sistema de información de 
puntos críticos) al que pueden acceder solo los supervisores de la entidad, pues 


















10  CAPITULO 5  
 
 
10.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
 
Con el fin de dar a conocer las actividades realizadas en el desarrollo de la 
práctica profesional para optar por el título de Administradora Ambiental, se hizo 
necesario realizar un resumen del cronograma de los vigías ambientales de la 
Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, para determinar las zonas impactadas 
positivamente gracias a la pedagogía, la vigilancia y el seguimiento de los puntos 
críticos al interior de la ciudad, así como el acompañamiento a los 
descentralizados protagonizados por la secretaria de gobierno y la alcaldía 
municipal, el apoyo en  las charlas educativas dirigidas a los infractores del 
comparendo ambiental y a los niños y jóvenes de diferentes instituciones 
educativas, las brigadas de limpieza que se realizan en los diferentes barrios y 
parques de Pereira y las varias  reuniones realizadas con  entidades a fines con la 
Empresa de Aseo Pereira S.A ESP (Ver anexo 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
 
Para  fin explicativo, se realizó un resumen de las actividades desarrolladas a lo 
largo de los 6 meses del trabajo práctico, tal como se muestra en la tabla 2 y en 
















CONVENCIONES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 
Descentralizados 0 0 0 3 3 1 0 7
Pedagogia, Vigilancia, y seguimiento a puntos criticos en la ciudad 3 16 16 14 13 9 3 74
Actividades que no se realizaron 0 1 1 2 0 1 0 5
Capacitaciones a los infractores del comparendo ambiental 1 1 1 1 1 1 0 6
Brigadas de limpieza 1 0 4 4 2 0 0 11
Capacitaciones, reuniones y varios 8 4 15 8 12 16 6 69
TOTAL 13 22 37 32 31 28 9 172  
 









































Las actividades que se representan en las figuras, como: Descentralizados,  
Pedagogía, Vigilancia, y seguimiento a puntos críticos en la ciudad, Actividades 
que no se realizaron, Capacitaciones a los infractores del comparendo 
ambiental, Brigadas de limpieza  y Capacitaciones, reuniones o varios, son las 
actividades que tienen por objetivo desarrollar los vigías ambientales de la 
Empresa de Aseo Pereira S.A ESP. 
 
En este sentido, se puede analizar que las  labores  que más predeterminaron  
el plan de trabajo es la “pedagogía, vigilancia y seguimiento a los puntos 
críticos de la ciudad; y las y Capacitaciones, reuniones o varios”, en primer 
lugar, es acorde al perfil de los vigías ambientales, ya que frecuentemente, en 
las tareas que se realizaron, debieron brindar información, pedagogía  y 
sensibilización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y las buenas 
prácticas ambientales, incrementado así la educación ambiental en los 
ciudadanos de Pereira, en segundo lugar,  las capacitaciones, reuniones y el 
apoyo pedagógico prestado a los colegios y escuelas, son las actividades 
guiadas a niños, jóvenes y adultos que pretenden hacer cambios 
generacionales positivos y procesos de transformación social,  en este sentido 
en la figura 9. Se muestra que dichas actividades fueron las que dominaron el 
ritmo de trabajo de la practicante en los 6 meses laborales, corroborando la 
información en la figura 10, pues muestra el porcentaje abarcado por las 
labores ejecutadas. 
 
Finalmente, se identifican  los descentralizados y las  brigadas de limpieza, que 
se realizan con diferentes entidades para desarrollar actividades que integren a 
la Alcaldía de Pereira, Secretaria de Gobierno, y otras entidades públicas y 




















10.2  ZONAS IMPACTADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
A continuación se puede apreciar las zonas trabajadas en el municipio de Pereira por los vigías ambientales de la Empresa de 
Aseo Pereira S.A ESP, en cuyo mapa se puede apreciar el  trabajo arduo de los practicantes ya que gran parte de la ciudad se 
encuentra impactada por la educación ambiental, la recuperación de puntos críticos, las brigadas de limpieza, los descentralizados 
o las vigilancias  y seguimientos a los diferentes sectores del municipio 
 











 Las actividades que se realizaron  con más frecuencia por parte de los  
vigías ambientales de la Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, fueron 
“Pedagogía, Vigilancia y Seguimiento a los puntos críticos de la ciudad; 
y las  Capacitaciones, Reuniones o Varios”, demostrando el  trabajo 
arduo realizado con  fines educativos para crear y fomentar la educación 
ambiental que impacte de manera positiva a la comunidad, así mismo,  
representa el eje transversal en los procesos de  transformación social. 
 
 La Empresa de Aseo Pereira S.A ESP, con el fin de emplear estrategias 
de impacto cultural,  diseño el programa de vigías ambientales,  cuyo 
desarrollo a lo largo de los 6 meses laborales, tuvo gran éxito, lo que se 
evidencio en el  cumplimiento de los requerimientos de la empresa. En 
este sentido, el programa continuara hasta final del año 2015 y sus 
practicantes estarán  vinculados en el desarrollo de los procesos 
ejecutados por los vigías ambientales. Así mismo, la practicante 
vinculada como vigía ambiental, tendrá la oportunidad de participar en 
las mesas de construcción de la línea base para la actualización del plan 
de gestión integral de residuos sólidos -PGIRS-, demostrando así el  
compromiso como administrador ambiental, sus conocimientos  y 
destrezas. 
 
 Gracias a la práctica profesional, se pudo complementar la formación del 
estudiante, permitiendo desarrollar relaciones con la comunidad, el 
sector público y el privado, lo que representa la inmersión en el campo 
laboral, donde debe poner en práctica los conocimientos y destrezas 
adquiridos para desempeñarse como un profesional integral,  en este 
sentido, la participación interdisciplinaria  con las entidades de gobierno,  
permitió crear canales de comunicación altamente eficientes, 
fomentando el trabajo en equipo para generar  un beneficio local 
 
 Se realizaron diferentes actividades y mesas de  trabajo con los actores 
pertenecientes a la construcción de la línea base del plan de gestión 
integral de residuos sólidos -PGIRS-, entre los que se encuentran, el 
gremio de chatarreros, recicladores, empresarios, y secretarias de 
despacho, entre otros,  incentivando la participación activa en los 
procesos de construcción social, pues se debe tener en cuenta el papel 
fundamental que cada gremio   o asociación desarrollará en el nuevo 
esquema de la prestación del servicio público, esto demuestra el 
compromiso tanto de la Administración Municipal, como de la Empresa 





que incluya la visión de todos los actores participantes en la 
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ANEXO 1 Cronograma de salidas de campo programas por la E.A.P 
ABRIL 
Cronograma de salidas de campo programas por la E.A.P 
Mes Día Función 
Abril 22 Jornada de vigías ambientales, Parque Guadalupe 
Zapata, (identificación, seguimiento a puntos críticos y 
capacitación a la comunidad sobre buenas prácticas de 
manejo de residuos sólidos) 
Abril 24 Jornada de Amor por Villa Santana 
Abril  27 Jornada de vigías ambientales, Parque Industrial, 
Comuna del Café 
Abril 30 Jornada en el barrio Villa Vicencio de identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad. 
MAYO 
Mayo  4 Jornada, calle 12 con carrera 8, identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad, dirigido 
especialmente a los establecimientos comerciales 
Mayo  5 Jornada vigías ambientales, Parque Olaya Herrera. 
Mayo  6 Jornada de vigías ambientales, Parque Industrial  
Mayo  7 Jornada Calle 26 con carrera 6, identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Mayo  9 Se realizó una jornada con diferentes entidades como 
Secretaria de Salud, Empresa Aseo Pereira, ATESA y 
Alcaldía, con el fin de capacitar y concientizar a las 
personas acerca del manejo adecuado de los residuos 
sólidos 
Mayo  11 Jornada vigías ambientales, sector “los puentes”, Pereira 
Mayo  13 Jornada de vigías ambientales, La Isla, Cuba 
Mayo  14 Jornada Barrio San Nicolás, identificación, seguimiento a 
los puntos críticos y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos a la comunidad 
Mayo  15 Se realizó con éxito el DIA DEL RECICLAJE, cuyo 
principal objetivo es brindar homenaje a la importancia 
de esta actividad y a las personas, empresas y 
organizaciones que la realizan. 
Mayo  19 Jornada   calles 31 y 32 entre carreras 9 y 10, 







capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos a la 
comunidad  
Mayo  20 Jornada  calle 25 con carrera 11,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Mayo  21 Jornada  calle 13 con  carrera 3,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Mayo  22 Brigada de limpieza,  Operativo Poblado 1 
Mayo  25 Jornada  calle 19 con carrera 9 (calle de la fundación),  
identificación, seguimiento a los puntos críticos y 
capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos a la 
comunidad 
Mayo  26 Jornada  calle 20 con carrera 9,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Mayo  27 Jornada en el barrio San Camilo (31-32-33-34 entre 5 y 
6),  identificación, seguimiento a los puntos críticos y 
capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos a la 
comunidad. 
Mayo  28 Jornada calle 27 carrera 13,  identificación, seguimiento 
a los puntos críticos y capacitación sobre el manejo de 
los residuos sólidos a la comunidad 
Mayo  29 Jornada perla del sur, cuba, capacitación y pedagogía 
entorno al manejo de los residuos sólidos con la junta de 
acción comunal  
JUNIO  
Junio 1 Jornada de vigilancia y seguimiento a los puntos críticos 
ubicados en el Parque Industrial (compañía de la 
inspectora) 
Junio  2 Jornada  en la calle 21 con carrera 9 y 10,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad. 
Junio  3 Jornada  en  el poblado 2,  identificación, seguimiento a 
los puntos críticos y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos a la comunidad. 
Junio  4 Jornada  en la calle 14  con carrera 4,  seguimiento a los 
puntos críticos y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos a la comunidad. 
Junio  4 Jornada en carrera 10 con calle 10, prueba piloto con 
chatarreros de la zona 
Junio  9 Jornada en  Poblado, seguimiento a los puntos críticos y 






Junio  10 Brigada de limpieza y Operativo en San Camilo en 
compañía de ATESA 
Junio  11 Jornada  en  calle 18 y 19 con carrera 10, identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Junio  12 Brigada de limpieza y Operativo en San Camilo en 
compañía de ATESA 
Junio  13 Iinvitación y pedagogía en compañía de ATESA en su 
programa ¿Qué nos pasa? 
Junio  16 Jornada  en Villa del Prado,  identificación, seguimiento 
a los puntos críticos y capacitación sobre el manejo de 
los residuos sólidos a la comunidad 
Junio  17 Jornada  en la calle 21 con carrera 9 y la calle 19 con 
carrera 9, vigilancia y seguimiento a puntos críticos  
Junio  18 Jornada de amor y  limpieza “amor por el Dorado” 
Junio  19 Jornada de amor y  limpieza “amor por el Dorado” 
Junio  23 Jornada en 19 con carrera 10,  vigilancia y seguimiento 
a puntos críticos 
Junio  23 Jornada  en la calle 21 con carrera 9 y la calle 19 con 
carrera 9, vigilancia y seguimiento a puntos críticos 
Junio  24 Jornada en el barrio El Cardal,   identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Junio  25 Jornada en calle 19 con carrera 3,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Junio  25 Jornada en  la calle 16 con carrera 9, vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
JULIO 
Julio  1 Jornada en cementerio La Isla, cuba, identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Julio  2 Jornada en Combia,  identificación, seguimiento a los 
puntos críticos y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos a la comunidad 
Julio  3 Jornada en  carrera 6 con calle 15, 16, 17,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Julio  3 Jornada de  acompañamiento a comparendo ambiental, 
parque Lago y Plaza de Bolívar,  capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Julio  4 Jornada   en el barrio el  Bosque,  identificación, 





manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Julio  4 Brigada de limpieza y Operativo en el parque Alfa en 
Gamma 
Julio  6 Jornada en  calle 19 con carrera 10 y 11, ,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Julio  7 Jornada  en la calle 10 con 10,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Julio  8 acompañamiento al operativo realizado en la Av del Río 
Julio  10 Jornada  en el Mirador del Parque, parque La Rebecca, ,  
identificación, seguimiento a los puntos críticos y 
capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos a la 
comunidad 
Julio  11 Brigada de limpieza y Operativo en Barrio Poblado 1 
Julio  13 Jornada en la calle 17 con carrera 5,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Julio  14 Jornada en calle 18 con carrera 5,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Julio  16 Jornada  en  las calles 19-20-21 con  carrera 9,  
vigilancia y seguimiento a puntos críticos 
Julio  17 Descentralizado Arabia,  capacitación sobre el manejo 
de los residuos sólidos a la comunidad 
Julio  20 Jornada en  el parque La Rebecca,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Julio  22 Acompañamiento a  Prueba piloto barrio San Luis, 
recuperadores ambientales 
Julio  23 Jornada en  Puente Gaitan, la Florida, vigilancia y 
seguimiento a la caseta de las basuras (punto critico) 
Julio  27 Jornada  calle 18 con  carrera 5,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Julio  28 Descentralizado coliseo de Cuba,  capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Julio  29 Jornada   en el Parque Industrial,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Julio  31 Descentralizado en Altagracia,  capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
AGOSTO 
Agosto 2 Brigada de limpieza y Operativo en Barrio Corales 
Agosto  4 Jornada en el Barrio Santa Helena,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 





Agosto  4 Visita a Tienda del reciclaje, La Bananera, La Florida 
Agosto 5 Acompañamiento Secretaria de Gobierno Comparendo 
Ambiental, Barrio San Nicolás 
Agosto  5 Jornada en  Calle 19  con carrera 2 y 1,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Agosto  6 Acompañamiento Secretaria de Gobierno Comparendo 
Ambiental, Barrio San Nicolás   
Agosto 6 Jornada en  Puente Gaitán, la Florida,  capacitación 
sobre el manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Agosto  14 Descentralizado Kennedy,  capacitación sobre el manejo 
de los residuos sólidos a la comunidad 
Agosto 15 Brigada de Limpieza Quebrada Arenosa, San Nicolás 
Agosto 18 Jornada en   calle 38 carrera 2,  identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Agosto  21 Descentralizado la Florida,  capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Agosto 22 Jornada en  SANTA FE CUBA,  capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Agosto 24 Jornada en  calle 19- 20 - 21 con carrera 9,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Agosto 24 Jornada en  calle 15 con carrera 6,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Agosto 25 Jornada de capacitación y sensibilización San Judas 
colectivo MALUK 
Agosto 26 Jornada en  Villa Santana,  identificación, seguimiento a 
los puntos críticos y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos a la comunidad 
Agosto 28 Descentralizado Jardín 1,  capacitación sobre el manejo 
de los residuos sólidos a la comunidad 
Agosto 30 Reciclatón en Puerto Caldas 
Agosto 31  Jornada Barrio San Nicolás, identificación, seguimiento a 
los puntos críticos y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos a la comunidad 
SEPTIEMBRE 
Septiembre 3 Jornada en Caimalito, identificación, seguimiento a los 
puntos críticos y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos a la comunidad 
Septiembre 4 Descentralizado Avenida del Río,  capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 









ANEXO 2. Cronograma de reuniones programadas por la E.A.P 
 
ABRIL 
Cronograma de reuniones programadas por la E.A.P 
Mes  Día  Función  
Abril 20 Se realizo la primera reunión oficial en la Empresa de 
Aseo de Pereira con el fin de conocer los programas y 
estrategias empleados para el desarrollo de la práctica 
profesional. 
Abril 22 Reunión para socializar en la Comuna Del Café, el 
Acuerdo Municipal 18 de 2011. Se contó con la presencia 
de pocos establecimientos comerciales, sin embargo, la 
reunión trascurrió con éxito y los representantes de las 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Septiembre 8 Jornada en  Villavicencio,  identificación, seguimiento a 
los puntos críticos y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos a la comunidad 
Septiembre 16 Jornada en Vera cruz- Villa Santana, identificación, 
seguimiento a los puntos críticos y capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
Septiembre 17 Jornada en Puente Gaitán,  vigilancia y seguimiento a 
puntos críticos 
Septiembre 22 Jornada en  calle 12 con carrera 8,  vigilancia y 
seguimiento a puntos críticos 
Septiembre 24 Entrega de avisos de comparendo ambiental en Puente 
Gaitán, La Florida 
Septiembre 25 Jornada de vigilancia y seguimiento a los puntos críticos 
ubicados en el barrio Jardín 1 (compañía de la 
inspectora) 
Septiembre 26 Inauguración Kiosco Ecológico, Barrio Terranova, Cuba 
OCTUBRE 
Octubre 2 Entrega de canecas Puente Gaitán, La Florida 
Octubre 6 Visita  y acompañamiento a comparendo ambiental en 
Vera Cruz, Villa Santana 
Octubre  11 Jornada en  San José,  la Florida,  capacitación sobre el 






diferentes entidades pudieron responder y resolver dudas 
con el fin de articular los procesos de capacitación, 
educación e información con la comunidad 
Abril 23 Se realizo una reunión en la Empresa de Aseo de Pereira 
con el fin de programar las siguientes semana de 
actividades a desarrollar y conocer los demás compañeros 
vigías ambientales. 
Abril 27 Se realizó una reunión en la oficina de la Empresa de 
Aseo Pereira S.A ESP, con el fin de hablar acerca de las 
actividades llevadas a cabo en el transcurso del mes. 
 
Abril 29 Se realizó una reunión en la secretaria de Salud, acerca 
de los entornos saludables, con el fin de crear alianzas 
estratégicas a nivel intersectorial, para planear estrategias 
de cultura ciudadana 
MAYO 
Mayo  13 Se realizó una reunión en el barrio el Dorado, Cuba, con el 
fin de socializar con la comunidad la jornada que se 
pretende llevar a cabo en  el sector 
Mayo  19 Se realizó una reunión en EAP para programar las 
actividades de la semana 
JUNIO  
Junio  5 Integración vigías DPS parque del café. 
Junio  6 Lanzamiento Barrio más limpio, ordenado y bello. Lucy 
Tejada 
Junio  16 Reunión  y programación de actividades en EAP 
Junio  22 Reunión y programación de actividades en EAP  
Junio  29 Reunión con comparendo ambiental en  EAP 
JULIO 
Julio  13 Reunión  y programación de actividades en EAP 
Julio  15 Reunión extra ordinaria EAP 
AGOSTO 
Agosto 5 Reunión  y programación de actividades en EAP 
Agosto 10 Reunión  y programación de actividades en EAP 
Agosto 11 Reunión Director casa de la justicia en Cuba  
Agosto  20 Entrevista TELECAFE 
Agosto 24 Reunión y  programación de actividades  en EAP 
SEPTIEMBRE 
Septiembre 1 Reunión y  programación de actividades  en EAP 
Septiembre 2 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 
Septiembre 8 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 






Septiembre 11 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 
Septiembre 14 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 
Septiembre 15 Reunión en  el barrio San Nicolás, programación jornada 
de amor por el barrio. 
Septiembre 21 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 
Septiembre 22 Reunión en UTP, inclusión de recicladores al servicio 
público de Aseo en el PGIRS 
Septiembre 23 Reunión en EAP, inclusión de recicladores al servicio 
público de Aseo en el PGIRS 
Septiembre 29 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 
Septiembre 30 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 
OCTUBRE 
Octubre 1 REUNION GERENTE ENCARGADO AVANCE DE VIGIAS 
AMBIENTALES 
Octubre  8 Reunión en el centro cultural  Lucy tejada, directivos, 
comparendo ambiental, policía y Aseo Pereira 
Octubre 8 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 
Octubre 9 Sistematización del inventario del archivo de IBRT en el 
año 2015 












































































Fuente: elaboración propia. 
DISEÑO PROPUESTA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  





públicas  o 
privadas 
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Cronograma de Capacitaciones programadas por la E.A.P 
Mes  Día  Función  
Abril 23 Se llevó a cabo una capacitación por parte de Andrea 
María Restrepo Martínez sobre el manejo adecuado de los 
residuos sólidos, y el tiempo de degradación de diferentes 
materiales, actividad lúdica y pedagógica que 
compartieron los coordinadores de vigías ambientales. 
 
Abril 28 Se realizó una reunión con el coordinador del 
departamento de gestión ambiental, en torno a al marco 
normativo de manejo y disposición de residuos sólidos 
MAYO 
Mayo  8 Se realizó la capacitación a los infractores del comparendo 
ambiental, en el edificio El Lago, participaron diferentes 
entidades como Asociación UPPAA, Empresa Aseo 
Pereira, Comparendo Ambiental entre otros. 
 
JUNIO  
Junio  1 Capacitación contra incendios ARL 
Junio  3 Capacitación  y Acompañamiento  a Secretaria de 
Gobierno con los recuperadores ambientales del sector 
Junio  4 Capacitación y actividad mapa de sueños con material 
reciclable 
Junio  5 Se realizó la capacitación a los infractores del comparendo 
ambiental 
Junio  6 Capacitación sobre reciclaje con niños del Ecogol en 
Comfamilliar 
Junio  8 Capacitación sobre reciclaje con niños del Ecogol en 
Comfamilliar 
Junio  9 Reunión sobre comparendo ambiental en EAP 
Junio  9 Capacitación con junta de acción comunal en poblado 1 
Junio  18 Capacitación y sensibilización en la pastoral de la salud, 
parroquia San Nicolás de Tolentino, acerca del manejo 
integral de residuos sólidos. 
Junio  19 Se realizó la capacitación a los infractores del comparendo 
ambiental 
Junio  30 Capacitación sobre manejo de residuos sólidos en caseta 
comunal del barrio Perla del Sur 
JULIO 





Julio  6 Capacitación sobre manejo de residuos sólidos en caseta 
comunal del barrio Poblado 1 
Julio  7 Capacitación sobre manejo de residuos sólidos en caseta 
comunal del barrio Santa Fe, Cuba 
Julio  17 Se realizó la capacitación a los infractores del comparendo 
ambiental 
Julio  24 Capacitación colegio Remigio Antonio Cañarte, sobre el 
manejo de los residuos sólidos e ideas innovadores de 
como reciclar 
Julio  30 Acompañamiento Mega-colegio de  Samaria, capacitación 
sobre manejo de residuos sólidos 
AGOSTO 
Agosto  11 Capacitación moto carreros en  tránsito 
Agosto 12 Capacitación Escuela del Poblado 1, sobre el manejo de 
los residuos sólidos e ideas innovadores de como reciclar 
Agosto  18 Capacitación moto carreros en  tránsito 
Agosto  19 Actividad post consumo SENA 
Agosto 27 Capacitación Escuela de la vereda Monte Largo, sobre el 
manejo de los residuos sólidos e ideas innovadores de 
como reciclar 
Agosto 27 Capacitación y sensibilización en la pastoral de la salud, 
parroquia San Nicolás de Tolentino, acerca del manejo 
integral de residuos sólidos. 
Agosto 28 Se realizó la capacitación a los infractores del comparendo 
ambiental 
SEPTIEMBRE 
Septiembre 10 Capacitación Escuela de Puente Gaitán, La Florida,  sobre 
el manejo de los residuos sólidos e ideas innovadores de 
como reciclar 
Septiembre 15 Capacitación Escuela de Poblado 1,  sobre el manejo de 
los residuos sólidos e ideas innovadores de como reciclar 
Septiembre 18 Acompañamiento a ATESA, capacitación Colegio 
Centenario 
Septiembre 18 Acompañamiento a ATESA, capacitación Plumón Alto 
Septiembre 25 Se realizó la capacitación a los infractores del comparendo 
ambiental 
OCTUBRE 
Octubre 14 Capacitación en Ingeniar Inoxidables acerca del manejo 
adecuado de residuos sólidos y la importancia de reciclar 
 










































Jornada de Vigias Ambientales, Parque Industrial, Comuna del Café
7:00 pm Socializacion  Acuerdo Municipal 18 de 2011,  en la Comuna Del Café
Jornada de Amor por Villa Santana
Capacitación en torno a al marco normativo de manejo y disposición de residuos sólidos
Reunion en Secretaria de Salud, para coordinar Jornada de Amor por el Dorado
Jornada de capacitación y sensibilización Barrio Villa Vicencio
Capacitacion en el Mega Colegio de Malaga (4°,5°, 6°, 7°), sobre manejo de Residuos solidos
Capacitacion a infractores del comparendo ambiental 
Reunion en la Empresa de Aseo Pereira, fortalecimiento de vigias ambientales, SUICA y conocimiento del 
concurso Barrio mas Limipio, Ordenado y Bello
Capacitacion en el Mega Colegio de Malaga (8°,9°, 10°, 11°), sobre manejo de Residuos solidos
2:00 pm Jornada de Vigias Ambientales, Parque Guadalupe Zapata, Cuba                                                             
Socializacion orden del día para la jornada del viernes 24 abril, Amor por Villa Santana
Reunion Empresa Aseo Pereira
 
 






























2:00 pm, Jornada de Vigias Ambientales, La Isla, Cuba                                                                                                                    
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en San Nicolás
Día del Reciclaje
Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en la comuna del Otún
Jornada de Vigias Ambientales, Parque Industrial
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en la calle 26 con carrera 6
Jornada de Vigias Ambientales, Sector de los puentes
Pedagogía y Vigilancia en la calle 27 con  carrera 13 
Pedagogía y capacitacion con la Junta de accion comunal de Perla del Sur, Cuba
Reunion Empresa Aseo Pereira
7:00 pm, Reunion en el Barrio el Dorado para coordinar la Jornada de amor por el barrio
Cronograma  mayo
Vigilancia y Pedagogía en la calle 20 con carrera 9, se puso comparendo ambiental al establecimiento 
Vigilancia y Pedagogía en el barrio San Camilo (calles 31-32-33-34 entre carreras 5 y 6 )
Vigilancia y Pedagogía  calles 31 y 32 entre carreras 9 y 10 
Vigilancia y Pedagogía calle 25 con carrera 11 
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en el poblado 1, y se puso  comparendo a persona natural (2)
Vigilancia y Pedagogía  en la calle 19 con carrera 9 
2:00 pm  Vigilancia calle 19 con carrera 8 (interrumpida por la lluvia)
8:00 am Vigilancia y Pedagogía en calle 13 con  carrera 3                                                                                             
Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en la calle 12 con carrera 8 
Jornada de Vigias Ambientales, Parque Olaya Herrera                                                                                                    
Se realizo la primera denuncia de comprendo ambiental a  "Ceramicas Lorens"
Capacitacion a infractores del comparendo ambiental 
 
 






















































invitación y pedagogía en compañía de ATESA en su programa ¿Qué nos pasa?
 Vigilancia y Pedagogía en Villa del Prado
7:30 pm, Capacitación con la Junta de acción comunal de Poblado 1
10:00 am, capacitacion   torneo Ecogol comfamiliar
4:00 pm, Vigilancia y Pedagogía en Poblado 1                                                                                                                           
Operativo San Camilo
pedagogia y sensibilizacion barrio cardal, cuba
Cronograma Junio
Capacitacion y actividad mapa de sueños
8:30 am, Pedagogía y Vigilancia calle 14  con carrera 4                                                                                                            
1:00 pm, integracion Vigias DPS,                                                                                                                                                      
9:00 am , Lanzamiento Barrio mas Limpio, Ordenado y Bello                                                                                                       
 Vigilancia y Pedagogía  en calles 18 y 19 con carrera 10
7:00 pm,  Acompañamiento  a Secretaria de Gobierno con los recuperadores ambientales Poblado 2
5:00 pm carrera 10 con calle 10, prueba piloto con chatarreros
4:30 pm, capacitacion infractores del comparendo ambiental 
12:30 am, capacitacion torneo Ecogol comfamiliar 
2:00 pm,  Vigilancia de puntos criticos ubicados en el separador del Parque Industrial, se puso comparendo 
ambiental a persona natural (4)
Pedagogía y Vigilancia  en la calle 21 con carrera 9 y 10, se impuso comparendo ambiental a "Green Club" (5)
4:00 pm, Pedagogía y Vigilancia en el Poblado 2                                                                                                                       
Capacitacion contra incendios 6 piso de empresa,                                                                                                          
Pedagogía y capacitacion con la Junta de accion comunal de Perla del Sur, Cuba
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en la calle 21 con carrera 9 y la calle 19 con carrera 9
Jornada de "Amor  por el Dorado"
Jornada de "Amor  por el Dorado"
Reunion Empresa Aseo Pereira
Reunion Empresa Aseo Pereira
capacitacion manejo integral de residuos solidos carrera 14 #12-72
Reunion Empresa Aseo Pereira
capacitacion manejo integral de residuos solidos  parroquia San Nicolas de Tolentino
4:30 pm, capacitacion infractores del comparendo ambiental 
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en la calle 16 con carrera 9
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en la calle 19 con carrera 3
Capacitación y sobre comparendo ambiental 
Socializacion del Barrio mas Limpio, Ordenado y Bello
8:00 am, Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en la calle 19 con carrera 10, se impuso comparendo 



































































Vigilancia y seguimiento de los puntos críticos ubicados en el sector del Cementerio La Isla, Cuba
 8:30 am, Pedagogía y sensibilizacion prueba piloto carrera 10 con calle 10 
Briagada de Limpieza,  Pedagogía y Socialización del comparendo ambiental en Gamma
Vigilancia y seguimientos a puntos criticos ubicados en calle 18 carrera 5
Cronograma Julio
 8 :00 am, Pedagogia, sensibilizacion y capacitacion en Combia                                                                                                   
Reunion Empresa de Aseo Pereira
Capacitacion infractores del comparendo ambiental 
2:00 pm, Vigilancia y Seguimiento de puntos criticos en la calle 19 con carrera 10 y 11                                                          
Pedagogia y socializacion del comparendo ambiental y del concurso del "Barrio mas limpio, ordenado y bello" 
en el barrio El Bosque
5:00 pm, capacitacion y sensibilizacion en la Cuadra 
4:00 pm, acompañamiento a comparendo ambiental, sector Parque El Lago
Reunion Empresa Aseo Pereira
Vigilancia puntos criticos calles 21, 20 y 19  con carrera 9, (posible comparendo ambiental a "comunicaciones 
celular S.A") (7)
7:00 pm, socializacion del concurso Barrio mas Limpio Ordenado y Bello en el Poblado 1
2:00 pm,Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en la carrera 6 con calle 15, 16, 17                                                 
 5:00 pm, socializacion del concurso Barrio mas Limpio Ordenado y Bello Barrio Santa Fé, Cuba
Operativo Av. Río
Reunion con Gerente de la Empresa de Aseo Pereira( cancelada )
Vigilancia y Pedagogia Parque la Rebeca 
Brigada de limpieza, Poblado 1
Vigilancia y seguimiento de puntos críticos ubicados en calle 17 con carrera 5, se impuso comparendo ambiental 
a "styfany, novias y eventos" (6)
Descentralizado Altagracia
Jornada Descentralizacion Arabia
vigilancia y seguimiento en Puente Gaitan
Capacitacion y Pedagogía Colegio Remigio Antonio Cañarte 
Vigilancia y seguimiento de puntos críticos ubicados en la calle 16 con carrera 9
Actividad extraordinaria Barrio San Luis, Acompañamiento del Alcalde
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos ubicados en el parque La Rebeca, se impuso comparendo ambiental 
a restaurante Dibocca (8)
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en la calle 18  y 19 con carrera 5
Descentralizado Coliseo de Cuba
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en el Parque Industrial 
Capacitacion y Pedagogía Mega Colegio Samaria
 
 


























































Capacitacion infractores del comparendo ambiental 
Reciclatón Puerto Caldas
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Barrio San Nicolás (acompañamiento Secretaria de Gobierno)
Acompañamiento de vigias Ambientales a la actividad del colectivo MALUK en San Judas
Reunion Empresa de Aseo Pereira
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Villa Santana
Capacitacion y Pedagogía Escuela de la Vereda Monte Largo
Capacitacion y Pedagogía Patoral de la Slud, Parroquia San Nicolás de Tolentino
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en la calle 15, 16 y 17 con carrera 6
Descentralizado Comuna Oriente
Brigada de limpieza Quebrada la Arenosa, San Nicolás
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en calle 38 con carrera 2
Charla Educativa a los moto cargueros en tránsito 
Actividad Post Consumo SENA Dosquebradas
Entrevista Vigia Ambiental Telecafe
Descentralizado La Florida
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en el Barrio Santa Fé, Cuba
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  en la calle 19 , 20, 21 con carrera 9
Cronograma  Agosto
Capacitacion y Pedagogía Colegio Poblado 1
Briagada de Limpieza,  Pedagogía y Socialización del comparendo ambiental en Parque Los Mangos de Corales
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Barrio Santa Helena
Visita a la Tienda del Reciclaje, La Bananera, La Floria
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Barrio San Nicolás (acompañamiento Secretaria de Gobierno)
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en calle 19 con carrera 2
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Barrio San Nicolás (acompañamiento Secretaria de Gobierno)
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Puente Gaitán, La Forida
Reunion con el Coordinar de la Casa de La Justicia en Cuba
Charla Educativa a los moto cargueros en tránsito 
Reunion Empresa de Aseo Pereira
Reunion Empresa de Aseo Pereira
 
 























































Entrega de Avisos, Puente Gaitán, La Florida
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en  el Jardin I (acompañamiento Secretaria de Gobierno)
Capacitación infractores de comparendo  ambiental
Inauguración Kiosko Ecológico, Terranova, Cuba
Capacitacion y Pedagogía Escuela de Poblado 1
Reunion con ATESA, sobre la jornada de amor por San Nicolás
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Vera cruz, Villa Santana
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
Reunion  UTP, recuperadores ambientales
Vigilancia y seguimiento de puntos criticos  de Puente Gaitán, La Florida
Capacitación Colegio Centenario
Capacitación Plumón Alto
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en  la calle 12 con carrera 8
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
Cronograma  Septiembre
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Caimalito
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
Descentralizado Avenida del río
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en  Calle 11  #12-09
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en Villa Vicencio
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
Capacitacion y Pedagogía Escuela de Puente Gaitán, La Florida
Reunion   en Aseo Pereira , recuperadores ambientales
Descentralizado Belmonte Bajo
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
 
 
Fuente: elaboracion propia 
 
 
ANEXO 12. Calendario de actividades de Octubre 
 













14 Octubre xCapacitacion en la Empresa Ingeniar Inoxidables
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
Cronograma  Octubre
REUNION GERENTE DE LA EMPRESA DE ASEO PEREIRA, AVANCE DE VIGIAS AMBIENTALES
Entrega de canecas, Puente Gaitán, La Florida
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en  Vera Cruz Villa Santana
Reunion Lucy Tejada
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
Reunion Empresa de Aseo Pereira, sistematizacion del archivo IBRT 
 Jornada de sensibilización y capacitación de adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
 en San José, La Florida
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Fuente: extraído de informe de vigías ambientales año 2015 
 
 





















































































Fuente: extraído de informe de vigías ambientales año 2015 
 
 




























































FOTO 15. Comparendo Ambiental. Cerámicas Loren´s 
 
Fuente: Fuente: extraído de informe de vigías ambientales año 2015 
  
